






Analisis Kepemimpinan dan Team-Building 
 (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di kota Semarang) 
 
A. DATA RESPONDEN 
Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, dimohon Saudara mengisi data berikut 
terlebih dahulu. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang [X] pada kotak 
yang disediakan. 
 
1 Nama : ______________________________(boleh tidak diisi) 

















































Junior   
7 






Tim   
 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang [X] pada kotak yang 
disediakan dan jawablah pertanyaan dibawah ini pada bagian yang telah disediakan. 
1. Saya selalu bekerja di tim yang sama dalam menyelesaikan proyek-proyek audit (Anggota 
tim yang sama) 
                       YA              TIDAK 
2. Ketua tim audit saya selalu sama. 
                     YA                TIDAK 
3. Saat ini saya adalah 
         Ketua Tim              Anggota Tim 
4. Dalam waktu yang bersamaan, tim saya dapat mengerjakan rata-rata sebanyak 
_________  proyek audit. 
(Tim yang paling sering bekerja sama) 






B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
1. Responden diharapkan membaca terlebih dahulu setiap pernyataan sebelum memberikan 
jawaban. 
2. Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang [X] pada salah 
satu pilihan jawaban yang tersedia. 
3. Bila terjadi kesalahan dan ingin merubah pilihan jawaban, maka beri tanda [=] pada 
jawaban yang salah dan beri tanda silang [X] pada jawaban yang baru. 
4. Pada masing-masing pernyataan terdapat lima alternative jawaban yang mengacu pada 
teknik skala likert, yaitu: 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 
2. Tidak Setuju  (TS) = 2 
3. Netral   (N) = 3 
4. Setuju   (S) = 4 
5. Sangat Setuju  (SS) = 5 
6. Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiannya, 















Indikator Kesuksesan Proyek dalam KAP merupakan ukuran dimana KAP mampu menyelesaikan 
tugasnya dalam melakukan audit atas laporan keuangan sebuah perusahaan dalam kurun waktu 
yang telah disepakati, bekerja secara independen, dan mampu mengungkap segala bentuk 
kecurangan yang mungkin terjadi. 





STS TS N S SS 
1 Proyek yang saya lakukan dapat selesai dengan tepat waktu.           
2 
Proyek yang saya lakukan dapat selesai dan sesuai dengan anggaran 
yang telah dialokasikan.           
3 
Hasil dari proyek yang saya lakukan dapat digunakan sesuai dengan 
tujuan penggunanya (perusahaan yang diaudit).           
4 
Hasil dari proyek yang saya lakukan memungkinkan untuk 
dipertahankan.           
5 
Hasil proyek yang saya lakukan memberi manfaat secara langsung 
yang ditujukan bagi pengguna akhir (perusahaan yang diaudit), baik 
melalui peningkatan efisiensi atau efektivitas.           
6 
Ketika perusahaan yang diaudit sedang mengalami masalah, proyek 
yang saya lakukan membantu melakukan pemecahan masalah ntuk 
memecahkan masalah tersebut. 
          
7 
Saya merasa puas dengan proses yang terjadi, dimana proyek yang 
saya lakukan diimplementasikan.           
8 
Anggota tim proyek saya merasa puas dengan proses yang terjadi 
didalam proyek yang dilakukannya dan proyek yang saya lakukan 
diimplementasikan.           
9 
Proyek yang saya lakukan tidak memiliki masalah bahkan tidak 
terdapat masalah karena proyek yang saya lakukan dapat diterima 
dengan baik oleh perusahaan yang diaudit.           
10 
Proyek yang saya lakukan mengakibatkan peningkatan kinerja 
perusahaan yang diaudit.           
11 
Proyek yang saya lakukan telah memberikan dampak positif bagi 
perusahaan yang telah diaudit.           
12 
Spesifikasi proyek yang saya lakukan terpenuhi saat penyerahan 
laporan hasil audit ke perusahaan yang diaudit.           
13 
Perusahaan yang diaudit merasa puas dengan hasil dari proyek yang 
saya lakukan.           
14 
Pimpinan KAP merasa puas dengan hasil dari pelaksanaan proyek 
yang saya lakukan.           
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 
Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu jenis kepemimpinan yang menunjukkan 
relevansi yang tinggi untuk organisasi yang berorientasi pada proyek. Gaya kepemimpinan 
transformasional adalah gaya seorang pemimpin yang berkharisma dan mempunyai kekuatan 
untuk mempengaruhi bawahan. 
No Pernyataan tentang Kepemimpinan Transformasional 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 






Ketua tim saya memberikan gambaran yang menarik tentang proyek 
yang dilakukan ke tim saya           
3 
Ketua tim saya mengikutsertakan anggota tim untuk memikirkan 
masalah yang terjadi dan membantu memecahkan masalah yang 
terjadi dengan cara yang baru.           
4 
Ketua tim saya memberikan perhatian khusus kepada anggota tim 
saya yang kurang diperhatikan.           
5 
Anggota tim saya bangga memiliki hubungan kerja dengan ketua tim 
saya.           
6 
Ketua tim saya memberikan pemahaman kepada tim saya  bahwa 
proyek yang tim saya lakukan akan mencapai kesuksesan.           
7 
Ketua tim saya memberikan cara pandang yang baru tentang hal yang 
masih membingungkan bagi tim saya.           
8 
Ketua tim saya membantu setiap anggota tim saya untuk 
mengembangkan setiap kemampuan yang dimiliki.           
9 
Ketua tim saya membuat anggota tim saya merasa senang dan 
nyaman berada disekitar ketua tim saya.           
10 
Ketua tim saya selalu membantu anggota tim saya untuk menemukan 
arti dalam setiap proyek yang telah dilakukan.           
11 
Ketua tim saya selalu mendampingi anggota tim saya untuk 
memikirkan kembali gagasan baru yang belum pernah diperoleh 
sebelumnya.           
12 
Ketua tim saya selalu memperhatikan keunikan masing-masing 
anggota tim saya.           
13 
Ketua tim saya menunjukkan kepada tim saya tentang optimisme 




Team-building dalam penelitian ini merupakan variabel yang memediasi atau menjembatani 
hubungan antara kepempinan transformasional terhadapa kesuksesan proyek. Team-Building 
disini merupakan persepsi responden tentang kinerja tim dalam sebuah proyek yang meliputi 
campur tangan hubungan interpersonal, klarifikasi peran, dan penggunaan teknik pemecahan 
masalah serta penetapan tujuan untuk kesuksesan sebuah proyek. 
No Pernyataan tentang Team--Building 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 






Tim saya terlibat dalam perencanaan tindakan, mengidentifikasi cara atau 
metode dalam mencapai tujuan proyek yang saya lakukan. 
          
3 
Tim saya jelas dan paham dalam membuat tujuan dasar proyek yang 
dilakukan.           
4 Tim saya menerima umpan balik kinerja secara tepat waktu dalam 
kaitannya dengan tujuan proyek.           
5 Tim saya merasa terdorong untuk selalu saling bertemu satu sama lain 
selama proyek yang kami lakukan.           
6 
Tim saya membahas hubungan antar anggota tim proyek secara terus 
terang tanpa harus ada yang ditutup-tutupi.           
7 Tim saya membahas konflik yang terjadi antar anggota tim proyek secara 
terus terang.           
8 Tim saya melaksanakan program pelatihan keterampilan dalam 
berkomunikasi.           
9 Tim saya menciptakan kesempatan untuk saling berbagi perasaan yang 
terpendam diantara anggota tim proyek.           
10 
Tim saya selalu mengklarifikasi harapan pekerjaan masing-masing anggota 
tim.           
11 Tim saya selalu memberikan informasi tentang tanggung jawab bersama 
anggota tim.           
12 Tim saya membuat peraturan-peraturan dalam proyek yang akrab bagi 
setiap anggota tim.           
13 
Tim saya selalu melibatkan seluruh anggota tim proyek untuk 
mengidentifikasi masalah yang terkait dengan tugas yang sedang 
dilakukan.           
14 
Tim saya selalu melibatkan seluruh anggota tim proyek untuk 
menghasilkan gagasan tentang penyebab masalah yang berhubungan 
dengan tugas yang sedang dilakukan.           
15 
Tim saya selalu turut berpartisipasi dalam merancang langkah yang akan 
diambil untuk memecahkan masalah proyek terkait tugas yang sedang 
dilakukan.           
16 
Tim saya selalu melibatkan seluruh anggota tim proyek dalam pelaksanaan 
pemecahan masalah yang berkaitan dengan tugas yang sedang dilakukan. 
          
17 
Tim saya selalu melibatkan seluruh anggota tim proyek dalam setiap 
evaluasi dari pelaksanaan pemecahan masalah yang berhubungan dengan 





















































































DATA TABULASI KUESIONER PENELITIAN 
Gambaran Umum Responden 
RES Umur Kelompok Umur Jenis_Kelamin Pendidikan Lama_ Bekerja Jabatan Posisi_ dalamtim 
1 32 2 1 3 1 4 2 
2 23 1 1 3 1 4 2 
3 22 1 2 3 1 4 2 
4 22 1 2 3 1 4 2 
5 22 1 2 3 1 4 2 
6 23 1 1 3 1 4 2 
7 24 1 2 3 1 3 1 
8 23 1 2 3 1 4 2 
9 25 1 2 3 1 4 2 
10 23 1 2 3 1 4 2 
11 26 1 1 3 1 4 2 
12 41 3 1 3 3 3 1 
13 31 2 1 3 3 3 1 
14 25 1 1 3 2 4 2 
15 26 1 1 3 1 4 1 
16 25 1 1 3 1 4 1 
17 24 1 1 3 1 4 1 





19 23 1 2 3 1 4 2 
20 24 1 2 3 1 4 2 
21 23 1 1 3 1 4 2 
22 22 1 2 3 1 4 2 
23 24 1 2 3 1 4 2 
24 21 1 2 3 1 4 2 
25 21 1 2 3 1 4 2 
26 39 2 2 3 1 3 1 
27 21 1 2 3 1 4 2 
28 23 1 2 3 1 4 2 
29 24 1 2 3 2 4 2 
30 23 1 2 2 1 4 2 
31 23 1 1 3 1 4 2 
32 25 1 1 3 1 4 2 
33 26 1 1 3 1 4 2 
34 22 1 2 2 1 4 2 
35 30 1 2 3 1 3 1 
36 26 1 2 3 1 4 2 
37 29 1 2 3 2 4 1 
38 30 1 1 4 1 3 1 
39 25 1 2 3 2 4 2 
40 25 1 2 3 1 4 2 
41 26 1 1 3 1 4 2 
42 29 1 1 3 2 3 1 
43 30 1 2 4 2 3 1 
44 30 1 1 3 2 3 1 
45 27 1 1 3 1 4 2 
46 26 1 2 3 1 4 2 





48 25 1 2 3 1 4 2 
 
Variabel Kesuksesan Proyek 
RES KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 KP10 KP11 KP12 KP13 KP14 KP   
1 4 5 4 2 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 55 3.92857 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 68 4.85714 
3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 52 3.71429 
4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 56 4 
5 3 4 4 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 54 3.85714 
6 3 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 49 3.5 
7 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 58 4.14286 
8 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 51 3.64286 
9 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 57 4.07143 
10 3 4 2 4 5 4 3 2 4 5 4 3 2 4 49 3.5 
11 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 56 4 
12 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 55 3.92857 
13 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 62 4.42857 
14 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 52 3.71429 
15 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 52 3.71429 
16 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 51 3.64286 
17 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 61 4.35714 
18 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 48 3.42857 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 69 4.92857 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 55 3.92857 
21 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.42857 





23 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 58 4.14286 
24 4 2 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 63 4.5 
25 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 5 56 4 
26 2 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 59 4.21429 
27 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 51 3.64286 
28 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66 4.71429 
29 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64 4.57143 
30 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 52 3.71429 
31 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 46 3.28571 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 4 
33 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 57 4.07143 
34 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 57 4.07143 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 57 4.07143 
36 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 58 4.14286 
37 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 63 4.5 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 57 4.07143 
39 4 4 4 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 54 3.85714 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 4 
42 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 4.21429 
43 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 4.64286 
44 4 4 4 4 4 5 3 3 2 2 2 4 4 4 49 3.5 
45 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4.28571 
46 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 58 4.14286 
47 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 58 4.14286 






Variabel Kesuksesan Proyek (Setelah dibuang 4 Instrument Pernyataan) 
Res KP4 KP6 KP7 KP8 KP9 KP10 KP11 KP12 KP13 KP14     
1 2 4 4 5 5 4 4 3 4 4 39 3.9 
2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 48 4.8 
3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 35 3.5 
4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 41 4.1 
5 5 5 5 3 3 4 3 5 3 4 40 4 
6 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 34 3.4 
7 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 42 4.2 
8 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 3.7 
9 5 4 4 3 4 3 3 4 5 5 40 4 
10 4 4 3 2 4 5 4 3 2 4 35 3.5 
11 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 42 4.2 
12 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 3.9 
13 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 44 4.4 
14 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 39 3.9 
15 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 3.8 
16 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 38 3.8 
17 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 45 4.5 
18 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 34 3.4 
19 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 4.9 
20 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3.9 
21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 
22 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 37 3.7 
23 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 42 4.2 
24 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 47 4.7 





26 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 46 4.6 
27 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 37 3.7 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
29 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 4.9 
30 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 37 3.7 
31 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 33 3.3 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
33 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 41 4.1 
34 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 3.8 
35 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 4.1 
36 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 4.2 
37 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 4.5 
38 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 4.1 
39 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 40 4 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
43 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 4.9 
44 4 5 3 3 2 2 2 4 4 4 33 3.3 
45 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4.2 
46 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 42 4.2 
47 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 43 4.3 









Variabel Kepemimpinan Transformasional 
Res KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KT8 KT9 KT10 KT11 KT12 KT13 KT   
1 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 53 4.07692 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 5 
3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 58 4.46154 
4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 54 4.15385 
5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 3 4 4 4 53 4.07692 
6 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 46 3.53846 
7 4 4 4 4 4 2 2 3 5 4 4 4 4 48 3.69231 
8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 3.84615 
9 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 3 5 56 4.30769 
10 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 53 4.07692 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4 
12 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 44 3.38462 
13 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 5 5 4 48 3.69231 
14 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 54 4.15385 
15 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 48 3.69231 
16 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 50 3.84615 
17 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 47 3.61538 
18 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 44 3.38462 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 5 
20 4 4 4 4 2 2 3 5 5 4 4 4 4 49 3.76923 
21 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 46 3.53846 
22 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 46 3.53846 





24 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 59 4.53846 
25 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 59 4.53846 
26 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 56 4.30769 
27 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 49 3.76923 
28 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 61 4.69231 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 60 4.61538 
30 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 53 4.07692 
31 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 46 3.53846 
32 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 49 3.76923 
33 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 3 53 4.07692 
34 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 47 3.61538 
35 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 56 4.30769 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 53 4.07692 
39 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 49 3.76923 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4 
43 4 4 4 4 2 3 3 4 4 5 5 5 5 52 4 
44 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 4.84615 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 57 4.38462 
46 4 4 5 5 4 4 4 2 2 3 3 5 5 50 3.84615 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4 










Res TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB7 TB8 TB9 TB10 TB11 TB12 TB13 TB14 TB15 TB16 TB17 TB   
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 5 
3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 68 4 
4 4 4 4 3 5 3 3 5 5 4 4 3 3 5 5 3 3 66 3.882353 
5 4 4 5 5 5 3 4 3 3 3 4 5 5 3 4 4 3 67 3.941176 
6 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 62 3.647059 
7 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 73 4.294118 
8 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 66 3.882353 
9 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 67 3.941176 
10 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 2 4 3 65 3.823529 
11 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 65 3.823529 
12 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 63 3.705882 
13 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 65 3.823529 
14 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 64 3.764706 
15 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 69 4.058824 
16 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 3.647059 
17 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 61 3.588235 
18 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 61 3.588235 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 5 





21 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 61 3.588235 
22 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 4.294118 
23 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 81 4.764706 
24 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 80 4.705882 
25 5 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 75 4.411765 
26 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 77 4.529412 
27 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 81 4.764706 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 79 4.647059 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 5 
30 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 3.941176 
31 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 59 3.470588 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4 
33 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 61 3.588235 
34 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 57 3.352941 
35 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2 3 4 4 4 67 3.941176 
36 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 5 4 4 4 4 69 4.058824 
37 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 73 4.294118 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 70 4.117647 
39 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 2 4 4 4 5 4 4 68 4 
40 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 65 3.823529 
41 5 4 4 5 5 4 5 4 2 4 2 4 4 4 5 5 5 71 4.176471 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 68 4 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4 
44 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 71 4.176471 
45 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 78 4.588235 
46 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 83 4.882353 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4 















Listwise deletion based on all








































Mean Std. Deviation N
LAMPIRAN 4 
HASIL PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER 
4.UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
a. KesuksesanProyek 

































52.5000 25.404 .382 .528 .816
52.3542 27.723 .058 .520 .840
52.1875 25.730 .381 .517 .816
52.1875 25.560 .467 .642 .811
52.2917 26.211 .296 .510 .822
52.1875 25.134 .447 .601 .811
52.2917 24.466 .507 .587 .807
52.2708 23.563 .551 .762 .803
52.1875 23.049 .623 .794 .797
52.1875 25.177 .417 .804 .814
52.1667 24.780 .551 .810 .805
52.1042 25.202 .547 .673 .806
52.1875 24.751 .571 .772 .804





























Scale  Sta tistics
56.2500 28.745 5.36141 14










Listwise deletion based on all







































































Mean Std. Deviation N
Item-Total Statistics
48.6042 24.840 .323 .428 .841
48.2917 24.977 .346 .488 .838
48.2917 24.424 .498 .603 .829
48.3958 24.968 .335 .510 .839
48.2917 23.956 .481 .532 .829
48.3958 23.606 .494 .549 .828
48.3750 22.707 .540 .761 .825
48.2917 22.296 .599 .777 .820
48.2917 24.083 .436 .795 .833
48.2708 23.648 .581 .807 .823
48.2083 24.168 .561 .633 .825
48.2917 23.658 .595 .752 .822




























Scale  Sta tistics
52.3542 27.723 5.26526 13










Listwise deletion based on all





















































































Mean Std. Deviation N
Item-Total Statistics
44.5417 22.509 .299 .383 .843
44.5417 21.743 .491 .603 .830
44.6458 22.234 .332 .510 .841
44.5417 21.445 .451 .497 .833
44.6458 20.872 .504 .547 .829
44.6250 19.984 .555 .742 .825
44.5417 19.828 .580 .737 .823
44.5417 21.275 .453 .782 .833
44.5208 20.851 .604 .801 .821
44.4583 21.317 .591 .630 .824
44.5417 20.892 .613 .751 .821



























Scale  Sta tistics
48.6042 24.840 4.98397 12




































































Listwise deletion based on all


































Mean Std. Deviation N
Item-Tota l Sta tistics
40.4792 19.744 .453 .522 .835
40.5833 20.035 .328 .510 .846
40.4792 19.319 .442 .484 .837
40.5833 18.759 .497 .545 .832
40.5625 17.953 .543 .742 .829
40.4792 17.659 .591 .732 .824
40.4792 18.936 .482 .782 .834
40.4583 18.551 .635 .801 .821
40.3958 19.180 .585 .629 .826
40.4792 18.808 .601 .718 .824

















































































Scale  Sta tistics
44.5417 22.509 4.74435 11










Listwise deletion based on all






















































































36.5208 17.659 .402 .416 .843
36.5208 17.234 .400 .445 .844
36.6250 16.537 .488 .518 .837
36.6042 15.521 .578 .727 .829
36.5208 15.191 .637 .726 .822
36.5208 16.553 .500 .774 .835
36.5000 16.340 .627 .735 .824
36.4375 16.847 .595 .596 .828
36.5208 16.510 .608 .716 .826

























Scale  Sta tistics
40.5833 20.035 4.47610 10










Listwise deletion based on all





























































































48.3542 23.936 .574 .764 .822
48.3542 23.893 .583 .780 .821
48.3542 24.234 .513 .705 .825
48.4583 23.445 .437 .577 .829
48.5417 21.956 .508 .817 .825
48.5417 22.977 .411 .615 .833
48.4583 22.254 .565 .818 .819
48.3542 23.212 .513 .731 .823
48.3542 23.553 .392 .755 .833
48.3958 23.606 .507 .677 .824
48.3125 24.092 .464 .692 .827
48.2917 24.126 .445 .652 .828




























Scale  Sta tistics
52.4167 27.142 5.20978 13










Listwise deletion based on all







































































































Mean Std. Deviation N
Item-Total Statistics
65.4375 46.549 .668 .708 .887
65.5000 48.128 .506 .569 .892
65.4375 47.656 .462 .550 .893
65.5833 45.397 .597 .663 .888
65.4375 45.443 .651 .653 .886
65.5000 46.596 .557 .564 .890
65.6875 46.092 .567 .538 .889
65.5417 46.807 .528 .562 .891
65.6042 46.712 .438 .661 .895
65.4583 46.339 .564 .560 .890
65.6667 44.865 .564 .741 .890
65.5625 45.656 .640 .816 .887
65.4167 47.312 .467 .667 .893
65.5208 46.510 .579 .639 .889
65.3750 47.516 .547 .644 .890
65.4167 48.206 .570 .797 .890
































Scale  Sta tistics
69.6042 52.329 7.23390 17



































































44 4.0455 .45620 .06877 3.9068 4.1842 3.10 5.00
3 4.3000 .36056 .20817 3.4043 5.1957 3.90 4.60
1 3.9000 . . . . 3.90 3.90
48 4.0583 .44761 .06461 3.9284 4.1883 3.10 5.00
44 4.0472 .40132 .06050 3.9252 4.1692 3.38 5.00
3 4.0256 .31088 .17949 3.2534 4.7979 3.69 4.31
1 3.3846 . . . . 3.38 3.38
48 4.0321 .40075 .05784 3.9157 4.1484 3.38 5.00
44 4.1016 .43363 .06537 3.9698 4.2334 3.35 5.00
3 4.1176 .36735 .21209 3.2051 5.0302 3.82 4.53
1 3.7059 . . . . 3.71 3.71
















N Mean Std. Deviat ion Std. Error Lower Bound Upper Bound





HASIL UJI BEDA MEAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, TEAM-BUILDING, DAN KESUKSESAN PROYEK 































.208 2 .104 .507 .606
9.209 45 .205
9.417 47
.429 2 .215 1.357 .268
7.119 45 .158
7.548 47
















Squares df Mean Square F Sig.
Group Statistics
19 3.9316 .42954 .09854
29 4.1414 .44683 .08297
19 3.9595 .42857 .09832
29 4.0796 .38157 .07086
19 3.9350 .37914 .08698



















































.184 .670 -1.615 46 .113 -.20980 .12991 -.47129 .05169
-1.629 39.732 .111 -.20980 .12882 -.47022 .05062
.057 .812 -1.015 46 .315 -.12006 .11824 -.35807 .11795
-.991 35.411 .329 -.12006 .12119 -.36599 .12587
1.195 .280 -2.183 46 .034 -.26380 .12085 -.50705 -.02055






























































2 3.7500 .07071 .05000 3.1147 4.3853 3.70 3.80
44 4.0523 .44486 .06707 3.9170 4.1875 3.10 5.00
2 4.5000 .56569 .40000 -.5825 9.5825 4.10 4.90
48 4.0583 .44761 .06461 3.9284 4.1883 3.10 5.00
2 3.8462 .32636 .23077 .9140 6.7784 3.62 4.08
44 4.0402 .41391 .06240 3.9144 4.1660 3.38 5.00
2 4.0385 .05439 .03846 3.5498 4.5272 4.00 4.08
48 4.0321 .40075 .05784 3.9157 4.1484 3.38 5.00
2 3.6471 .41595 .29412 -.0901 7.3842 3.35 3.94
44 4.1163 .42880 .06464 3.9859 4.2467 3.47 5.00
2 4.0588 .08319 .05882 3.3114 4.8062 4.00 4.12
















N Mean Std. Deviat ion Std. Error Lower Bound Upper Bound




.582 2 .291 1.482 .238
8.835 45 .196
9.417 47
.072 2 .036 .217 .806
7.476 45 .166
7.548 47

























































39 4.0256 .42964 .06880 3.8864 4.1649 3.10 5.00
7 4.2143 .58432 .22085 3.6739 4.7547 3.30 4.90
2 4.1500 .35355 .25000 .9734 7.3266 3.90 4.40
48 4.0583 .44761 .06461 3.9284 4.1883 3.10 5.00
39 4.0276 .39480 .06322 3.8996 4.1556 3.38 5.00
7 4.1978 .38681 .14620 3.8401 4.5555 3.77 4.85
2 3.5385 .21757 .15385 1.5837 5.4933 3.38 3.69
48 4.0321 .40075 .05784 3.9157 4.1484 3.38 5.00
39 4.0965 .43781 .07011 3.9546 4.2385 3.35 5.00
7 4.1765 .39896 .15079 3.8075 4.5454 3.76 5.00
2 3.7647 .08319 .05882 3.0173 4.5121 3.71 3.82
















N Mean Std. Deviat ion Std. Error Lower Bound Upper Bound




.229 2 .114 .560 .575
9.188 45 .204
9.417 47
.680 2 .340 2.229 .119
6.868 45 .153
7.548 47






















































9 4.1667 .45277 .15092
39 4.0333 .44858 .07183
9 4.0342 .42848 .14283
39 4.0316 .39998 .06405
9 4.0654 .24860 .08287















.041 .841 .802 46 .426 .13333 .16616 -.20112 .46779
.798 11.906 .441 .13333 .16715 -.23116 .49783
.002 .969 .018 46 .986 .00263 .14980 -.29890 .30416
.017 11.444 .987 .00263 .15653 -.34027 .34553
3.834 .056 -.225 46 .823 -.03570 .15897 -.35569 .28430

































































13 4.1615 .42138 .11687
35 4.0200 .45684 .07722
13 3.9586 .37895 .10510
35 4.0593 .41048 .06938
13 4.0136 .27607 .07657















.010 .921 .973 46 .336 .14154 .14547 -.15127 .43435
1.010 23.204 .323 .14154 .14008 -.14809 .43117
.179 .674 -.771 46 .445 -.10076 .13073 -.36391 .16238
-.800 23.184 .432 -.10076 .12594 -.36117 .15965
4.930 .031 -.799 46 .429 -.11080 .13875 -.39008 .16849
























































48 2.00 5.00 4.0625 .59809
48 3.00 5.00 4.0625 .69669
48 2.00 5.00 3.9583 .74258
48 2.00 5.00 3.9792 .83767
48 2.00 5.00 4.0625 .83555
48 2.00 5.00 4.0625 .72658
48 2.00 5.00 4.0833 .64687
48 3.00 5.00 4.1458 .58308
48 2.00 5.00 4.0625 .63267













N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Descriptive Statistics
48 3.00 5.00 4.0625 .52212
48 3.00 5.00 4.0625 .52212
48 3.00 5.00 4.0625 .52212
48 2.00 5.00 3.9583 .74258
48 2.00 5.00 3.8750 .91384
48 2.00 5.00 3.8750 .86603
48 2.00 5.00 3.9583 .79783
48 2.00 5.00 4.0625 .69669
48 2.00 5.00 4.0625 .78296
48 3.00 5.00 4.0208 .63546
48 3.00 5.00 4.1042 .59213
48 3.00 5.00 4.1250 .60582















Valid N (lis twise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviat ion
Descriptive Statistics
48 3.00 5.00 4.1667 .59549
48 3.00 5.00 4.1042 .55504
48 2.00 5.00 4.1667 .66311
48 3.00 5.00 4.0208 .78522
48 2.00 5.00 4.1667 .72445
48 2.00 5.00 4.1042 .69158
48 2.00 5.00 3.9167 .73899
48 2.00 5.00 4.0625 .69669
48 2.00 5.00 4.0000 .82514
48 2.00 5.00 4.1458 .71428
48 2.00 5.00 3.9375 .88501
48 2.00 5.00 4.0417 .71335
48 2.00 5.00 4.1875 .70428
48 2.00 5.00 4.0833 .67896
48 2.00 5.00 4.2292 .59213
48 3.00 5.00 4.1875 .49060



















Valid N (lis twise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviat ion
LAMPIRAN 6 
HASIL STATISTIK DESKRIPTIF KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, 

















































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KP_b. 
Model Summary








Predictors: (Constant), KTa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), KTa. 
Dependent Variable: KP_b. 
Coefficientsa
18.135 5.784 3.135 .003











t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
Dependent Variable: KP_a. 
Collinearity Diagnosticsa
1.995 1.000 .00 .00










Dependent Variable: KP_a. 
LAMPIRAN 7 
HASIL PENGUJIAN ASUMSI KLASIK DAN HIPOTESIS 























































Test distribution is Normal.a. 









All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: abs_res1b. 
Model Summary








Predictors: (Constant), KTa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), KTa. 
Dependent Variable: abs_res1b. 
Coefficientsa
-2.172 3.763 -.577 .567












Dependent Variable: abs_res1a. 








































































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: TBb. 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), KTa. 
Dependent Variable: TBb. ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), KTa. 
Dependent Variable: TBb. 
Coefficientsa
27.491 8.794 3.126 .003











t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics























































1.995 1.000 .00 .00










Dependent Variable: TBa. 
Residuals Statisticsa
62.8419 79.7141 69.6042 4.18573 48
-9.07284 15.74778 .00000 5.89992 48
-1.616 2.415 .000 1.000 48





Minimum Maximum Mean Std. Deviation N























Test distribution is Normal.a. 









All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: abs_res2b. 
Model Summary



































































Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), KTa. 
Dependent Variable: abs_res2b. 
Coefficientsa
3.527 5.483 .643 .523























Dependent Variable: TBa. 
Variables Entered/Removedb







All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KP_b. 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), TB, KTa. 
Dependent Variable: KP_b. ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), TB, KTa. 






















































10.420 5.824 1.789 .080
.203 .123 .236 1.647 .106 .665 1.503












t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics















Dependent Variable: KP_a. 
Collinearity Diagnosticsa
2.990 1.000 .00 .00 .00
.005 23.647 .94 .07 .40









Index (Constant) KT TB
Variance Proportions
Dependent Variable: KP_a. 
Residuals Statisticsa
35.9476 47.4559 40.5833 2.77847 48
-10.12130 8.95136 .00000 3.50936 48
-1.668 2.474 .000 1.000 48





Minimum Maximum Mean Std. Deviation N



































































Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
Variables Entered/Removedb







All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: abs_res3b. 
Model Summary








Predictors: (Constant), TB, KTa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), TB, KTa. 
Dependent Variable: abs_res3b. 
Coefficientsa
2.841 3.877 .733 .468
.052 .082 .115 .634 .529



























































































































HASIL PENGUJIAN SOBEL TEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
